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III. LA EMIGRACION NORUEGA
Gudm und Stang
Presentarem os aquí una breve reseña de las fuentes disponibles para 
la investigación histórica en torno a la emigración noruega a la América 
Latina. En su m ayor parte son las mismas fuentes como para la emigra­
ción noruega en general. No ha habido ningunas investigaciones especia­
lizadas con respecto a la emigración noruega a América Latina fuera de 
nuestro proyecto actual sobre la emigración de ingenieros escandinavos 
a América Latina el cual será tocada por nosotros, en la ponencia escan­
dinava, en el Congreso de Colonia en octubre de 1975.
Se han concentrado, com o es natural, los estudios sobre la emigra­
ción noruega en el to rren te de emigrantes con destino a los Estados 
Unidos y el Canadá. Estos estudios se han basado, en prim er lugar, en la 
docum entación noruega que es producto de la ley de transporte de 
emigrantes de 1863 y la ley de agentes de emigración de 1869. Estas 
dos leyes ten ían  principalm ente como objeto la protección del emi­
grante. Vista por nosotros, la ley más im portante es la últim a (1869), la 
cual estipula que todo agente de emigración tiene que firmar un con­
trato con cada emigrante, que este contrato  ha de remitirse a las autori­
dades policiales en la ciudad de em barco, y que ellas a su turno tienen el 
deber de registrar a los emigrantes. Se puede decir que, a pesar de que el 
pasaporte a partir de 1860 no es obligatorio, las autoridades policiales 
han tenido (y nosotros tenem os) una docum entación muy com pleta de 
la emigración noruega. La ley de 1869 está vigente.
Exeptuada de la ley fué toda nave que cargaba veinte o menos 
pasajeros. De este m odo se exceptuó en efecto el tráfico noruego con la 
América Latina. Sin embargo algo de este tráfico se ha registrado.
Los protocolos policiales de emigración registran nom bre y apellido, 
lugar y fecha de nacim iento, estado civil, domicilio y, para todo 
emigrante de más de 15 años, profesión. Además, registran la com pañía
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naviera que in tenta usar el emigrante, su destino en América, y la 
profesión que intenta proseguir, y la motivación para emigrar. Estos 
últim os datos los encontram os en los protocolos a partir de 1899 -
1905.
Copia de los registros de emigración fueron originalmente enviados al 
Ministerio del Interior (D epartem entet fo r d e t Indre). Desde 1876 han 
sido com unicados a la Oficina Central de Estadística (Statistisk Sentral- 
byra, Dronningens gt. 16, Oslo). Los protocolos de emigración se 
encuentran ahora en los archivos regionales (Statsarkivene, Oslo, 
Bergen, Trondhjem  y Kristiansand). La primera estadística sobre la 
emigración proviene de los inform es quinquenales de los gobernadores 
de provincia (Am tenes femarsberetninger), 1841 - 60. Estos se basaban 
en los registros parroquiales que son la fuente fundam ental para anotar 
el m ovim iento de la población en Noruega. Los registros parroquiales 
no corrientes se depositan en los archivos regionales (Statsarkivene). 
Estos registros permanecen cerrados a la investigación hasta pasar 
70 años.
Los registros parroquiales (kirkeb<f>kene) datan de la ley de 1685. Un 
decreto de 1812 ordenó que estos se escriban en duplo (klokker- 
b<j>kene). En estos se registran “baptism os” , con nom bre de padres y 
padrinos, “ primera com unión” (confirmasjon) a los 14 o 15 años de 
edad, “m atrim onios” , con nom bre, edad, ocupación y domicilio, y 
muertos. En estos registros tam bién se registraba todo movimiento, 
“ entradas” y “ salidas” , de los habitantes de la parroquia. Estas listas 
registran nom bre, edad, ocupación, origen o destino. Cuando una 
persona intentaba moverse de una parroquia ten ía que traer con sigo un 
testim onio del pastor, y que presentaba a el pastor en su nuevo dom i­
cilio. La función era doble: control con el movimiento de las clases 
pobres y el control de los jovenes de edad militar. En las ciudades estos 
registros del movim iento de la población se llevaba a cargo de las autori­
dades policiales. Los registros parroquiales no registran adecuadam ente 
los m ovim ientos en etapas. Tam poco registran con exactitud destinos 
en ultram ar donde el testim onio del pastor era de poco valor. Estos 
registros tam poco cubren adecuadam ente el m ovim iento de grupos 
sociales bien establecidos.
La Estadística Oficial de Noruega (Norges offentlige sta tistikk)  jun to  
con el Ministerio de Asuntos Sociales (Sosialdepartementet), publicó en 
1921 una presentación y análisis de los datos sobre la emigración 
noruega 1825 - 1918 (NOS VII 25 -  Utvandringsstatistikk).
Las fuentes mencionadas no son perfectas. Los protocolos policiales 
rara vez cubren el 100 por ciento de la emigración formal. A su vez, una 
investigación de los registros parroquiales es una tarea sumamente 
laboriosa que no se puede justificar para un estudio de la emigración 
noruega a la América Latina.
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Las fuentes referidas se pueden ajustar, com parándolas con las listas 
de pasajeros de los archivos de las com pañías navieras (por ejemplo Den 
Norske S yd-Am erika Linje, Prinsens gt. 2, Oslo) y las listas de inmigran­
tes y pasajeros de los puertos de arribo. Estas fuentes han sido de gran 
utilidad en el estudio de la emigración a la América del Norte. Es de 
esperar que estas fuentes tengan una utilidad com parable en el estudio 
de la emigración a la América Latina.
En general, se puede decir que las fuentes que hem os anotado aquí 
dan una impresión muy detallada y exacta de la migración de masas en 
dicho período. La emigración noruega a la América Latina no se puede 
caracterizar com o una emigración de masas y no se registra adecuada­
mente en las fuentes que hasta aquí hem os mencionado. Con algunas 
reservaciones, creémos que es justificable hablar de una emigración 
burguesa. Las reservas atañen a dos grupos: I o y principalm ente, los 
marineros, y 2o unos pocos experim entos de colonización en grupos. La 
emigración de marineros es muy difícil, sino imposible, de reconstruir a 
base de los datos estadísticos y otros, de que disponemos.
Por varias razones, no todas com pletam ente esclarecidas, el emigran­
te burgués solamente de vez en cuando se registra en nuestras fuentes 
más im portantes com o emigrante. Empero, disponemos de otras fuentes 
que en alguna medida com pensan esta falta, y que dan en suma un 
material de considerable interés y valor. A medida que ascendemos la 
pirámide social aum enta la docum entación aprovechable para el histo­
riador. Este es específicam ente el caso en una sociedad tan transparente 
y docum entada com o la noruega. Gran parte de tal docum entación es 
ordenada y publicada. Se trata, en prim er térm ino, de varias compila­
ciones biográficas. La más im portante es la serie anual de colecciones de 
biografías de todos los bachilleres, al cabo de 25 años (de vez en cuando 
tam bién, 50 años) después de su examen artium, es decir de grado. 
Además disponemos de las m atrículas biográficas de todos los ingenie­
ros diplom ados y de la m ayoría de los técnocos, agrónomos, y otros 
grupos profesionales. Por últim o, en esta categoría de docum entación 
biográfica es m enester m encionar la muy amplia literatura genealógico- 
biográfica sobre las familias de profesionales, de com erciantes y de alta 
posición social de Noruega. Solamente de éstas últimas tenemos unos 
centenares. Detrás de estas fuentes yacen los archivos institucionales, 
oficiales y privados.
Los archivos de instituciones al servicio de noruegos en el extranjero 
merecen algún interés. Las fuentes que se originan en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (U tenriksdepartem entet) se encuentran en parte 
en las misiones noruegas en el exterior (por ejemplo, listas con nombres 
y direcciones). En Estocolm o se hallarán docum entos relativos al 
período anterior a 1906, y , por supuesto, en Oslo encontrarem os los 
demás. Una investigación rápida de los archivos del Ministerio del
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Exterior en Oslo en los legajos correspondientes a la emigración a la 
América Latina (grupo K8G y79.10) resultó poco alentadora. El ser­
vicio consular estaba entonces en la m ayoría de los casos, en manos de 
cónsules honorarios; muchas veces estos dignatarios eran de origen 
alemán, británico o latinoam ericano. De cualquier manera, sus servicios 
se dirigían principalm ente a la com unidad comercial. Una investigación 
de unas cuantas de estas oficinas consulares (Buenos Aires, Montevideo, 
Santiago, Asunción, Caracas, Havana y Ciudad de México) indicó que 
sus archivos, rara vez son de más de una utilidad marginal.
En los archivos consulares se pueden encontrar listas de noruegos en 
diferentes partes del m undo, docum entación sobre el retom o de 
nacionales a costo del estado, y la transferencia de herencias del Mundo 
Nuevo a la madre patria.
En unos pocos centros de colonización noruega y escandinava, en 
general se establecieron asociaciones de ayuda (hjelpeforeninger, hjelpe- 
kasser). Los legajos de las asociaciones en Valparaíso y Sao Paulo se 
encuentran en el Ministerio del Exterior, Oslo (grupo G.15B). La 
docum entación de la Caja en Buenos Aires se encuentra probablem ente 
en esa ciudad.
Otra institución noruega vinculada a los noruegos de ultram ar es la 
iglesia, en forma de misión para marineros, la cual tam bién sirvió a la 
com unidad de noruegos expatriados. En este aspecto ha funcionado 
com o qualquier registro parroquial nomego. (Misión Noruega de 
Marinos, Av. Ing. Huergo 1269, Buenos Aires; Missao dos Marinheiros 
Noruegueses, Rua Alexander Martins 31, Santos.)
La gran emigración noruega del siglo XIX y los primeros decenios de 
nuestro siglo, dio base a la formación de varias asociaciones noruegas en 
el extranjero. Unas eran locales, com o D et norske La Plata samfunn, 
otras eran más extendidas. La más im portante es sin duda Nordmanns 
Forbundet (Asociación de Noruegos). Esta se dirige a todos los 
noruegos de ultram ar. Los archivos de esta organización son muy con­
siderables y son de considerable interés para el estudio de nuestro tema. 
Un obstáculo es que estos archivos están en sumo desorden (Nordmanns 
Forbundet, Radhusgaten 23 B, Oslo.) La asociación pública desde su 
fundación (1907) un periódico mensual que incluye listas de nuevos 
miembros, notas biográficas sobre emigrantes fallecidos y correspon­
dencia de emigrantes. Nordmanns Forbundet ha sido en la América 
Latina una agrupación de noruega bién establecidos y fuertem ente 
vinculados a la madre patria. No es, pues, una organización que abrace 
todos y ni siquiera la m ayoría de los noruegos en el Mundo Nuevo.
Noruegos que se alejaron de la m etrópoli y centros escandinavos, que 
no participaron en la vida social de las pequeñas colonias, que pierden 
su ciudadanía noruega, form an un grupo que ha existido, pero que ha 
dejado muy pocas huellas para el historiador moderno.
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ANEXO: Pequeño guía de fuentes y literatura
A Archivos
Rijksarkivet (Archivo Nacional), Oslo — antiguam ente Christiania, 
Kristiania.
A quí encontram os los archivos viejos de la adm inistración central. 
Para el historiador de la emigración interesa el material primario 
(m anuscrito) de los censos noruegos de 1801 y siguientes. Los censos 
de 1801, 1865 y los siguientes, fueron censos nominativos. Los 
censos de 1815, 1825, 1835, 1845 eran sumarios. En este archivo 
tam bién encontram os los papeles de trabajo de la comisión que 
preparó la ley de emigración de 1869 y otros papeles de índole 
similar.
Archivos de diferentes ministerios etc.
U tenriksdepartem entetet (Min. de Asuntos Exteriores).
Véase el texto. Los archivos no antedatan la rup tura de la unión 
personal con Suecia.
K om unaldepartem entet — antiguam ente D epartem entet fo r det 
indre, Indredepartem entet (Min. del Interior).
A quí encontram os los protocolos policiales sobre subagentes (Oslo). 
Estos provienen de la oficina de emigración de Radhusgaten poli- 
tistasjon (Oslo) donde tam bién originaron las listas sobre agentes de 
em igración y los protocolos originales de emigración. En parte este 
m aterial se encuentra todavía en los archivos policiales. Esto es 
tam bién el caso en otros puertos de em barcación noruegos.
Este ministerio ha tenido buen contacto con el servicio consular 
antes y después de 1905. Encontram os un im portante m aterial sobre 
emigrados regresados y algo tam bién sobre la condición de emigra­
dos, y las condiciones de la emigración.
Statistisk Sentralbyra  (Oficina estadística central) Oslo.
A quí se encuentra docum entación y los trabajos preliminares tras 
A m tm ennenes femars beretninger (véase el texto). La docum en­
tación principal para estos trabajos im portantísim os se encuentran 
en Statsarkivene (los archivos regionales).
Statsarkivene
Estos repositorios son fundaciones más o menos recientes, y sus 
contenidos varían algo. El archivo de Trondhjem  se fundó en 1850, 
siguió Bergen en 1885, Oslo 1914, Hamar 1917 y Kristiansand en 
1935. Elasta 1919 estos repositorios se denom inaban Stiftsarkiv. El 
m aterial policial sobre la emigración, listas de agentes y subagentes, 
listas de emigrantes de Bergen y de Trondhjem  (más tarde Kristian­
sand) se encuentran en Statsarkivene de estas ciudades. Como hemos
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visto, esto no es el caso en Oslo. El archivo de Hamar no tiene 
m aterial de esta clase. En Statsarkivene se encuentra m ayorm ente los 
protocolos parroquiales (ver texto).
Kirkebifkene, y sus copias, Klokkerbtfkene. Estos son un material 
fundam ental para todo estudio intenso sobre la emigración. No hay 
una linea definida entre material docum entário que se encuentra en 
los diferentes repositorios. Esto es particularm ente el caso entre 
Statsarkivene y Riksarkivet. En el últim o se pueden encontrar 
protocolos parroquiales.
B Guias de archivos y  material estadístico
Algunos guías de los archivos noruegos
M. Birkeland, Om arkivaesenets ordning, Oslo 1879 y 1934.
A. Steinnes y H. Traetteberg, K om m unal arkivskipnad, Oslo 1949. 
A. Kiil, Arkivkunnskap, statsarkiva, Oslo 1969.
Chr. M. M unthe, Kilderegister til norsk slektshistorie, Oslo 1923. 
Reinton y Fladby, “ Bruk av nyare kyrkeb^ker til forsknings- 
f^rem al” , en Heimen, vol. 11, p. 227.
Material estadístico — guías
N.O.S. XI N ° 63. Fortegnelse over N.O.S. 1828  - 1950. Oslo 1950. 
Julie Backer, Den norske befolkningstatistikk, Oslo 1947.
K. Ofstad, Den norske befolkningsstatistikk -  folketellingene, Oslo 
1948 (reseñas históricas con inform ación bibliográfica sobre la 
estadística sobre la populación y los censos noruegos).
Material estadístico — Norges Offisielle sta tistikk  (N.O.S.)
Folkemengdens bevegelse (Movimiento de la población) anualm ente 
desde 1832.
Folketellingene (Censos nacionales) desde 1801, usualm ente con 
intérvalos de 10 años.
Annuaire statistique de la Norvége, anualm ente desde 1879. 
Beretning om A m ternes (ßkonomiske tilstand (Am tem es femarsbe- 
retninger) (los informes quinquenales de los gobernadores de 
provincia) 1827 - 1911/16.
Un resumen de esta estadística se puede encontrar en Historisk 
sta tistikk 1968, Oslo 1968.
Utvandringsstatistikk (N.O.S. R VII N ° 25) (estadística emigratoria) 
Oslo 1921.
Skipsfartsstatistikk (estadística de la marina m ercante con exterior) 
una serie iniciada en 1872 e incluida en la nueva serie 
Samfaerdselsstatistikk (estadística de com unicaciones) que se inició 
en 1950.
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C D ocum entos oficiales publicados
La serie más im portante es Stortingets forhandlinter  y Stortingstidende 
(actas y diario del parlam ento noruego, donde encontram os también 
reales proposiciones de ley, reales informes, trabajos de los comités 
parlam entarios y resoluciones de ley. Los índices y registros son 
detallados y buenos. Asuntos que pertienen a la emigración se 
encuentran buscando la palabra udvandring o utvandring), Oslo 
1814.
D Fuentes biográficas publicadas
M. Hansen, N orske Slektsb(j>ker, Oslo 1950;
H. Andresen, Norsk biografisk oppslagslitteratur, Oslo 1945; dos guías 
generales.
P. Botten-Hansen, Norske Studenter, Chra. 1893 estudiantes noruegos 
1 8 1 1 -9 3 .
Studentene fra ... (25 og 50-ars jubilene), publicaciones anuales 1864 - 
1968 con biografías detalladas de todos los estudiantes después de 
25 y 50 años de su bachillerato.
Norske forstkandidater 1853 - 1953 (ingenieros forestales), Oslo 1954.
Trondhjem teknikernes matrikel 1870 - 1915 (ingenieros del T.T.L.), 
Trondhjem  1916.
Ingenitfrmatrikkelen, Norske Sivilingeni</rer 1801 - 1955  (ingenieros 
civiles), Oslo 1961.
Ingeni<j>rer og teknikere i Norges ingeniar og tekniker organisasjon — 
N ITO  (Ingenieros y técnicos noruegos miembros de NITO), 
Stavanger 1963.
Norske landbrukskandidater (ingenieros agrónomos), Oslo 1923.
Norske sivilagronomers arbok (anuario de los ingenieros civiles agró­
nom os), 1920.
Fortegnelse over handskrevne og trykte  kilder hvor d e t finnes personal- 
opplysninger om norske officerer, underofficerer og menige soldater 
1628- 1960  (registro de fuentes editas e inéditas con datos perso­
nales sobre oficiales, suboficiales y soldados noruegos), Oslo 1961.
Den norske haers vaernepliktige officerer 1864 - 1933  (oficiales de 
reserva), Oslo 1936. Trabajo no com pleto y de reducido valor.
Ingeni<j>rvabenets underofficerer 1 8 8 7 - 1925 (suboficiales de inge­
niería) Oslo 1925.
Underofficerer ved faestningsartilleriet 1 8 8 8 - 1925  (suboficiales de 
artillería pesada), Oslo 1926.
C. van der Lagen, Norges apotekere og farm aceutiske kandidater 
(boticarios y farmaceutas noruegos), Oslo 1933.
E Literatura selecta
Julie Backer, “ Ekteskap, f^dsler og vandringer i Norge 1856 - 1960” 
(M atrimonios, nacim ientos y migraciones), en Sam funnsftkonom iske 
studier 13, Oslo 1965.
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0yvind R0devand, N ordm enn pa f ly t te fo t  Studier i geografisk m obilitet 
(un estudio sobre la moviledad geográfica noruega), Oslo 1959.
Arne Skaug, Norwegian Emigration, its fluctuations compared with the 
fluctuations in migration in other countries since 1900 and the 
causes o f  these fluctuations, International Studies Conference — 
Norwegian m em orandum  N ° 1, Paris 1937.
I. Semmingsen, Veien m o t Vest. Utvandringen fra Norge til Amerika  
1825 -1 8 6 5  (la emigración noruega 1825 - 65), Olso 1941.
I. Semmingsen, Veien m o t Vest. Utvandringen fra Norge 1865 - 1915, 
Oslo 1950.
Jac. S. Worm-Müller, Den norske sjtßfartshistorie, fra de eldste tider til 
vore dager, 3 volúmenes en 6 tom os (quarto) que cubren la historia 
m arítim a de noruega desde sus comienzos hasta la primera guerra 
mundial. Oslo 1921 - 51.
F.Hodne, A n Econom ic History o f  Norway  (preliminary version), 
Trondhjem 1975.
G. Stang, “Norway and Latin America” , Bibliography, en The S tudy o f  
Latin American History and Society in Scandinavia, Estocolmo 
1973.
G. Stang, “ La emigración escandinava a la América Latina 1800 - 
1940” , en Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesell­
schaft Lateinamerikas, Band 13, Colonia 1976.
F  Relatos de viaje
W. Ovellmann, Min Reise fra L übeck til R io  de Janeiro i A aret 1840, og 
m it femaarige ophold i denne Stad. Tilligemed nogle velmeente Raad 
til dem , der agte at udvandre til Brasilien, (Una descripción de un 
viaje y una estadía en Rio de Janeiro y consejos a posibles emigran­
tes a Brasil), Christiania 1848.
J. W. Cr^ger, En reise til Brasilien og Uruguay, Ophold i disse Lande og 
en beskrivelse a f  dem  (Cróger describe los restos de la primera 
colonia noruega en el Brasil. A parentem ente tam bién ha tenido 
ambiciones de establecerse com o empresario colonizador), 
Christiania 1856.
K. J. Johansen, Reiseskildringer av norske skil<j>bere i Sydamerika  
(m iembro de un “conjunto” de esquiadores noruegos enganchados 
por el ferrocarril transandino), Chicago 1892.
Hans Sundt, Innen alt gar i glem m eboken  (Una detallada descripción de 
la com unidad noruega en Buenos Aires en los primeros treinta años 
de nuestro siglo — una memoria), Tjinsberg, 1968.
Eilert Sundt, Pampas og cordilleras. Erindringer fra Graense-Expedi- 
tionerne i Patagonia, Kristiania 1906. Patagonia pa kryss og tvers, 
Oslo 1942 (memorias de un miembro de la comisión argentina de 
lím ites con Chile en la Patagonia).
O. J. Storm , Reiser og opplevelser paa Pilcomayo floden  (un ingeniero 
noruego en el servicio del estado argentino memorias), Kristiania 
1893.
I l l
Gunnar Neergard, num erosísim os artículos en N ordm annsforbundet 
sobre la com unidad noruega en Chile y el oeste argentino, especial­
m ente los ingenieros.
Pedro Rubio, E t ar pa pampaen  (y muchos otros libros, memorias 
ficcionalizadas de un “gaucho” noruego), Oslo 1936.
P. Lykke-Seest, M exico, Havana, Galveston. A  voyage with the first 
steamer o f  the M exico G ulf Line (aquí encontram os la única y muy 
im perfecta descripción de una pequeña com unidad de plantadores 
noruegos en Cuba), Kristiania 1909.
Liv Olsson, Piken fra Argentinas pampas (una biografía de una hija de 
inmigrantes hum ildes noruegos del siglo pasado — libro religioso), 
Oslo 1948.
J. Randall, Galapagos, Verdens ende, Oslo 1929.
0 . Mjalid, Nybyggjarane a Galapagos, Oslo 1936. Dos libros sobre el 
experim ento colonizador noruego y de escazo valor.
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